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氣麟 獗 勲 研究(第2報).齢 螺 熱爆獅 應の不均.髷 1一性 圏 .後i



















日 本 物 理 化 麟 研 兜 會 刊 行
京都帝國大麟選畢部物理化學研究室内
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日本物 理化 學研 完會役 員(順 序不同)


























































喜 多 源 違 仁 田 剪
窪 川 眞 男 田 村 幹 雄


































































鮫 島 鍛 三 郎
李 奉 圭 後 瞳 憲 挙
川 北 公 夫 石 川 義 興
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呂 響 食 員



























蒲 田 政 次 郎殿
漕 野 孫 二殿
清 ホ 侍 郎殿
舶 田 利 吉 郎殿
津 田 三 邸殿
































































・ 新 維 持 會 員 殿.
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日本物理化學研究會 維.持 會 員 入食申迅書 No.
貴 會 へ維持 會員 トシテ入會 シ,維 持會 費
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田fi四 郎 舟 禾 鯵 二.宮 啅..正 義.
酉 垣 貞 男 滿洲合厩燃料株式曾祉銘洲エ場
姿杢鍍倚標式會靴札幌土場 劉 爾 夫
鰻.訟7#店 若 園 吉.一 ・ 中 璽亀.又 三.
疏 代;藍.郎 潮匕海逍人逾石汕株式食曜ヒ.,
飽Il昭 東 ロ 鎭 男 木 村 俶
肉 本 ・剛.竹 内 綱 孫 際 甲 爾 志'璽
滋洲石油株式食祕 柬洋高壓工業株式曾祉大牟国工簗所
























































































自昭和十七年九 月一 同 竃昭和十七年十一刄三十日.(母稱略,金 額略,楽 着嗣)
ロ
普.邇 會 覺.







































































































































































川 島.光 守 林 ゼ文
.海 外 版




































木 村 鑁.伊 丹 正 美
岡 本 剛 竹 内 籾 孫..
滿洲石油株式愈秕
著*1…t敏 小 野 正 夷
李 升 基(十穴年度)





:開東電氣興譯謝 こ相r葦監(2q)}に 浄 紡 綴.侏式 禽 吐(5口)
鐘 淵 朸 債 稼 式 曾吐(1口)日 本理化工業橡式會靴.(3p)




策 洋 化.工株 式 會 沚(2ロ)
字部曹逾工業僚式會融:(1口)・


































































日 本 物 理 化 學 研 究 倉
振 饗 ・京 霤 δ047.番,tvtmaFRagaea茸α躑,
日本出版配給株式會灘:
爛 田6脚じニノー
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C..' '".原 稿 募 集 .'1.' ・ δ ξ㌔驫飜灘 驫 灘 灘鑞
ll鱒
'●∵
り,髯國に於ける物理化駆の研究 を廣 く、世界に紹介す る卩的を以て發壷 し,且っ各國の著名な"、




物 理.化學 の 進.歩投.稿規 定 ?
1写構 鑼韈 驫鐸諜轟 臨讐、鑼 訊 鞠
3.研究は物理化學 に關tる ものにして一 ユ)本愈商議員の研賓又はその責任ある紹介にx'
うもの,2)大 學數投 によりなされたるもの或ひはその指導 によりなされたる ものに限 の
匝 。 至1,櫨 。。鮴 文撚 、L,.。誌。聯 轍 購 。。。、,.。及。・ 飢脚翻 黷 騫 綴欝 翻 腰 蚤禦 解噛 ら鵬 ・滴
.,::鬻灘 韈 撒 灘 鬻灘驚ll・礁
い砦 黼 する事・.脚 …は講求に より選附す・'歐文(梗欟 は、タイプせ られ度 し.原稿に不備の
個所ある掲合には掲載が遲れ ることがあ り,且つ字句の加除,7修正を行ふ ことがある.
㍍ ノ7.圖 面は自続に.鏘 する事..その大 きさはm來 上 りの2-3倍を適賞とす.繿尺度は特に必b
要ある時は指定 され度 く,然 らざれば編輯者に一任する事.揮 入位置を原稿 中に明紀せ二




.、驫 糠 騨 騾 轍 繃_.`ti:.



























X線 年四囘3,6,9,12各 月1日 發行







に電揚效果1ζついて 三 宅 靜 雌
天然及び水和繊維素の相互轉移の研究(其の三)久 保 輝 一 郎
嫁 饒.
油脂薄膜の電子線廻折檢査 田 鹽中 憲 並
抄録 ・本邦に於け るX線學に踊ナる文獣(共の六)・季會渭息
定價1册50銭逸料4錢 ・但 し會員には無代贍呈 ・會費年2圓中込深第會則逶皇
蜥 所 突留齏 実轂 擧鶸 ・X線懇 談 會 振替大販・・…購
、
.物 理 .化 學 の 進 歩
二 既 刊 號 の殘 本 定 價 頒 布 一
第8卷.薯1羈。 舗 蠶議:嚢 嬲
第9卷 ～ 第15卷 各卷第1揖 ～ 第6輯(mし 錆11巻第嘱 は訣本)
各輯 定價60踐 催 料8艇)
〔各卷の繪目次申込次第途附ナ〕




第11卷 ～ 第15卷 各卷第1號 ～ 第5號
.各 號 定價80鏡(迭 料8錠)φ
日 本 物 理 イ匕撃 研 究 會







































・ガ・n・の合成蹴 ・ 齪 蠶
アセ トン(その「) 、
木材獅 〆チルア・卩 一ル醗酵
'糖 質原料 よ り』アセhン ・ブ タノール 製造 に關
す る文獻集(そ の二)
松澤.宸 男





















































































































































































[SIS]'函方 霙 源 と して の 植鞠 タ ン ニンMangroveに就 て… 理 學J:
[3終〕ソ琳 於7aim,下瓦靴 脚 蹴 て
[314]高分子分製反感と其鵐力攣
.





工 吊.士 同 村 絨 三…Asfi
馳
工學博士 換 田 一 郎…471
.、一 .・.o第8卷
嘔[361】.炭化 水索 抽 の 分 子 量測 定 に就 て
第9挑
工 學 士 芝 庵 一 郊…X77


















































廣 川 書 店 發 行 ・新 刊 書
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コ　コニ　　 　　　 コ ワ 　 　ト
本/t ・" .
毒理鱒 士眞 島 利 行
　 ロ 　 コ
化學1總覽
混 格B5俄 ・ 八 蝦 イ ン ト 讃 組 ・毎 聾70頁 四 外
躰 化學総覽 は我が國に於て發表 せる理 ・工 ・醫 ・藥 ・農の諸學術方面 に亙 る
雜誌 ・報皆書 ・特許公報等約500種の原報 よ 塾化學 關係の業績は總て迅蓮仁要點
を抄鋒報導す。一讀よ く本邦化學關係研究の報告及特許等 の内容 を容易且つ最 も
經濟的 に知悉 し得べ く、研究家、實際家竝 に發明家の研究工夫ヒ稗盒す る處尠か
らざるぺ しC毎卷完viaる'「著者名及事物索引」 を附 す、本總覽の活用 上必要缺
くべか らざるAの に して、蓋 し本誌 の一 大特 色 とす。
噺
内 纏 見 本 進 呈
■
會 月刊雑誌"肩本化撃總覽"は本會會員に配布すΩ入會御希望の方は孚ケ年分以
員 上の餓 撚 へて讖 本館 串込蝋 たし・
.纜欝 轗i飜隅 懲 凱
一




第 ・一 集 第壹卷 マ第七卷 ㈹ ・脚 ・年よ吠 醐 彎 で5・鯛
木邦匿於て研究發表せる化學及關係學術の交獄及び彊明者苦 心の成渠たる特許(特 瀞番
號No.1よ り渠録}の 内容を麟 して集緯せる 昏のな り
第 二 集 第壹卷 一第十五卷`珊 》昭和元年以後嫉 壷 抄録集
、灘 ㌦ 昭和2{F以來毎月・發行せる総箆を分丗 した るものな り ・
定價各册Y1250遘 料¥.45





物 理 化 学 の進 歩Vol.16nNo.6(1942)
一 整 本 注 意
「原報」.と「紹介」と各別 々の通 し頁な り




は次號第1"r卷第1輯 附録 としZ員 に頒布する
本Abstract.をも共に整本される方は次 競到.着まで待たれ
た し
_i
